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Бюллетень  новых  поступлений
за февраль 2014 года
22. Физико-математические науки
1. Белякова, Е. И. Начертательная геометрия : практикум / Е. 
И. Белякова, П. В. Зелёный ; под ред. П. В. Зелёного. — 2-е 
изд., испр. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 
2011. — 213 с. — (Высшее образование).
УДК 514.18(075.8)                                                         ББК 22
ЧЗ1        1
2. Игнатович, И. К. Математика : интенсивный курс 
подготовки к централизованному тестированию / И. К. 
Игнатович. — Минск : Новое знание, 2011. — 615, [1] с. 
УДК 51(079.1)(075.4)                                                   ББК 22
ЧЗ1        1
3. Теоретическая механика. Кинематика. Практикум: учебное 
пособие для вузов / под общ. ред. А. В. Чигарева. — Минск : 
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2011. — 633, [1] с. — 
(Высшее образование). 
УДК 531.1(075.8)                                                          ББК 22
ЧЗ1        2
3. Техника. Технические науки
4.  Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 
под ред. А. С. Сигова. — 3-е изд. — Москва : Форум, 2012. — 
328 с. — (Профессиональное образование). 
УДК [006 + 006.063 + 006.91](075.32)                         ББК 3
ЧЗ1        1
5. Королев, Ю. И. Инженерная графика : для магистров и 
бакалавров / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжанина. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2011. — 462 с. — (Учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения). 
УДК 744(075.8)                                                              ББК 3
ЧЗ1       1
6. Федотов, А. К. Физическое материаловедение : учебное 
пособие для вузов / А. К. Федотов. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2010. — 399, [1] с. 
УДК [620.22 + 539.21](075.8)                                     ББК 3
ЧЗ1       1
7. Чумаченко, Г. В. Техническое черчение : учебное пособие / 
Г. В. Чумаченко. — 6-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 
—  349 с. — (Начальное профессиональное образование). 
ЧЗ1       1
УДК 744:621(075.32)                                                         ББК 3
31. Энергетика
8. Кужеков, С. Л. Практическое пособие по электрическим 
сетям и электрооборудованию / С. Л. Кужеков, С. В. Гончаров.
— 6-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 492 с. — 
(Серия "Профессиональное мастерство"). 
УДК 621.31                                                                        ББК 31
ЧЗ1   1
32. Радиоэлектроника
9. Ерофеев, А. А. Теория автоматического управления : 
учебник для вузов / А. А. Ерофеев. — 2-е изд. — Санкт-
Петербург : Политехника, 2001. — 301,[1] с. — (Учебник для 
вузов).
 УДК 681.51.011(075.8)                                                  ББК 32
ЧЗ1   1
10.  Основы визуального дизайна      web-проектов 
[Электронный ресурс ] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-40 01 74 "Web-
дизайн и компьютерная графика" заочной формы обучения / В.
О. Лукьяненко, Д. П. Андреева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 201 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 004.7(075.8)                                                 ББК 32.98я73
ЭЧЗ  
11.  Системное программирование [Электронный ресурс ] : 
лабораторный практикум по одноименной дисциплине для 
слушателей специальности 1-40 01 73 "Программное 
обеспечение информационных систем" заочной формы 
обучения / А. И. Рябченко, А. С. Вегера ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 85 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 004.42 + 004.43(075.8)       ББК 32.973.26-018.1я73
ЭЧЗ     
12. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита ЧЗ1        1
информации : учебное пособие  / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. 
— 2-е изд. — Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. — 255 с.  — 
(Высшее образование). 
УДК 004.056(075.8)                                                           ББК 32
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
14.  Механика [Электронный ресурс ] : курс лекций для 
студентов специальности 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" дневной и заочной форм обучения / Г. П. 
Тариков, А. Т. Бельский  ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Детали машин". — Гомель : ГГТУ, 2014.  
— 195 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.81(075.8)                                                 ББК 34.41я73
ЭЧЗ     
15.  Технология волочильного производства [Электронный 
ресурс ] : практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)" 
направления специальности 1-42 01 01-02 "Металлургическое 
производство и материалообработка (материалообработка)" 
специализации 1-42 01 01-02 01 "Обработка металлов 
давлением" дневной и заочной форм обучения / Ю. Л. 
Бобарикин  ; Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлургия и литейное производство". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 43 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.778(075.8)                                        ББК 34.622-2я73
ЭЧЗ  
16. Мрочек, Ж. А. Процессы шлифования в машиностроении : 
учебное пособие для вузов / Ж. А. Мрочек, М. Г. Киселев, Л. 
М. Кожуро. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 
2013. — 357 с. — (Высшее образование — Бакалавриат). 
УДК 621.923(075.8)                                                ББК 34
ЧЗ1       1
17. Николаенко, В. Л. Прикладная механика. Расчет типовых 
элементов конструкций : учебное пособие для вузов / В. Л. 
Николаенко. — 2-е изд. — Минск : Издательство Гревцова, 
2013. — 383, [2] с. 
ЧЗ1        3
УДК 621.01:531.8(075.8)                                              ББК 34
18. Сергиенко, В. П. Вибрация и шум в нестационарных 
процессах трения / В. П. Сергиенко, С. Н. Бухаров. — Минск : 
Беларуская навука, 2012. — 345, [1] с. 
УДК 621.891:534.83                                                      ББК 34
ЧЗ1        1
19. Старов, В. Н. Основы работоспособности технических 
систем : учебное пособие / В. Н. Старов, В. А. Жулай, В. А. 
Нилов. — Воронеж : ГАСУ, 2012. — 269 с. 
УДК 621.87-7(075.8)                                                        ББК 34
ЧЗ1        1
20. Чигарев, А. В. Введение в мехатронику : учебное пособие 
для вузов / А. В. Чигарев, К. Циммерман, В. А. Чигарев. — 
Минск : БНТУ, 2013. — 387, [1] с. 
УДК [621.865.8 + 004.896](075.8)                                  ББК 34
ЧЗ1       1
60. Социальные науки в целом. Обществознание
21.  Модели управления конфликтами и рисками : 
монография / С. А. Баркалов и [др.] ; под. ред. Д. А. Новикова. 
— Воронеж : Научная книга, 2008. — 494 с. 
ББК 60.833.1
ЧЗ2        1
22.  Молодежь и экстремизм : информационно-аналитический 
сборник / гл. ред. и сост. И. С. Суровцев, отв. ред. Н. Д. 
Литвинов. — Воронеж : Воронежская областная типография, 
2012. — 94 с.
 ББК 60.542.15-425
ЧЗ2        1
23.  Организации: управление, конфликты, кризисы, риски : 
учебное пособие / С. А. Баркалов и [др.]. — Воронеж : Научная
книга, 2009. — 299 с. 
ББК 60.833.1+65.291.212я73
ЧЗ2        1
63. История. Исторические науки
24.  Гонар мой — Жлобінскі край [Выяўленчы матэрыял] : 
[фотаальбом / аўтары тэксту: П. Ф. Шутаў, В. В. Няхай, М. А. 
Раманенка ; пад агульнай рэдакцыяй В. А. Касцяйкова ; фота: 
М. Семянец і інш.]. — Жлобін : Техническая книга, 2013. — 
103 с.                                               
ББК 63.3(4Беі)6+65.9(4Беі)
СБО       1
25. Калинковичи. Калинковичский район = Kalinkovichi. СБО        1
Kalinkovichi Region. / ред. С. Н. Саратова. — Минск : ИВЦ 
Минфина, 2006. — 95 с. 
ББК 63.3(4Беи)6+65.9(4Беи)
27.  Минск. Сердце Беларуси = Мінск. Сэрца Беларусі = Minsk.
The heart of Belarus : [фотоальбом / автор текста С. Н. 
Мащенко ; ред. совет: Л. С. Ананич и др. ; фото: А. П. Дрибас 
и др.]. — Минск : Беларусь, 2013. — 348, [11] с. 
ББК 63.3(4Беи)я6
СБО      1
28. Новик, Е. К. История Беларуси. С древнейших времен до 
2013 г. : учебное пособие для вузов / Е. К. Новик, И. Л. 
Качалов, Н. Е. Новик ; под ред. Е. К. Новика. — 4-е изд., испр. 
и доп. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 558 с. 
ББК 63.3(4Беи)я73
ЧЗ4       1
65. Экономика. Экономические науки
29.  Исследования и разработки в области машиностроения, 
энергетики и управления : материалы XIII Международной 
научно-технической конференции студентов, магистрантов и 
молодых ученых, Гомель, 25―26 апреля 2013 года / Мин-во 
образования РБ, УО ГГТУ им. П. О. Сухого. — Гомель : ГГТУ 
им. П. О. Сухого, 2013. — 507 с. 
УДК [621.01 + 621.3 + 33 + 004](063)(476)      ББК 65в63я431
СБО       1
ЧЗ1        1
30.  Налоговый менеджмент [Электронный ресурс ]  : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" дневной и заочной 
форм обучения / Г. В. Митрофанова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Менеджмент". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 30 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 336.22:005(075.8)                            ББК 65.261.41-21я73
ЭЧЗ  
31. Авлукова, Ю. Ф. Основы автоматизированного 
проектирования : учебное пособие  / Ю. Ф. Авлукова. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 216, [1] с. 
УДК [658.512.011.56:004.9+ 004.925.84](075.32)      ББК 65
ЧЗ1       2
32. Бугаев, А. В. Теория прибыли и капитала организации: 
бухгалтерский аспект. US GAAP, IFRS & белорусское 
бухгалтерское законодательство / А. В. Бугаев. — Минск : 
ЧЗ2       1
Витебский областной центр маркетинга, 2013. — 127 с. 
ББК 65.052.2
33. Гайнутдинов, Э. М. Экономика производства : учебно-
методическое пособие  для вузов / Э. М. Гайнутдинов, Р. Б. 
Ивуть, Л. И. Поддерегина ; под ред. Э. М. Гайнутдинова.  — 
Минск : БНТУ, 2013. — 268 с., [1 л. ил.] 
ББК 65.291я73
ЧЗ2        1
34. Жудро, М. К. Экономика ресурсосбережения в 
агропромышленном комплексе : учебное пособие для вузов / 
М. К. Жудро, В. М. Бадьина, М. М. Жудро. — Минск : ИВЦ 
Минфина, 2014. — 334, [1] с. 
ББК 65.32я73
ЧЗ4        1
ЧЗ2        2
АБ2       7
35. Ивановская, И. В. Выявление и предупреждение ценового 
сговора товаропроизводителей / И. В. Ивановская, В. И. 
Тарасов, Н. П. Драгун. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2013. — 208 с. 
ББК 65.011.32
СБО      1
ЧЗ4       2
ЧЗ2       7
36. Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебник для ссузов
/ Л. К. Климович. — Минск : РИПО, 2013. — 277, [1] с. 
ББК 65.291.21я723
ЧЗ2       1
37. Экономика и организация инфраструктуры в 
агропромышленном комплексе : учебное пособие для вузов / 
А. С. Сайганов и [др.]. ; под ред. А. С. Сайганова. — Минск : 
ИВЦ Минфина, 2013. — 398, [1] с. 
ББК 65.32-112я73
ЧЗ2       1
66. Политика. Политическая наука
38.  Беларусь в современном мире : материалы VI 
Международной научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых, Гомель, 26 апреля 2013 года / [редколл.: В. 
В. Кириенко (гл. ред.) и др.]. — Гомель : ГГТУ им. П. О. 





39.  Республика Беларусь : общество, политика, экономика, 
люди : 2006-2009 гг./ авт. кол. С. Г. Голубев и [др.] ; 
Министерство иностранных дел Республики Беларусь. — 
Минск : ИАЦ при Администрации Президента РБ, 2010. — 
495, [2] с. 
СБО      1
ББК 66.3(4Беи)12+65.9(4Беи)
67. Право. Юридические науки
40.  Трудовой кодекс Республики Беларусь : 26 июля 1999 г. №
296-З. — Минск : Амалфея, 2013. — 255 с. 
ББК 67.405.1(4Беи)-32
ЧЗ4       1
41. Бакиновская, О. А. Практикум по хозяйственному праву / 
О. А. Бакиновская, Е. А. Реуцкая, Т. А. Сигаева. — Минск : 
ТетраСистемс, 2009. — 303 с. 
ББК 67.404.91я73
ЧЗ2       1
74. Образование. Педагогическая наука
42.  Проблемы современного образования в техническом вузе :
материалы III Республиканской научно-методической 
конференции, Гомель, 31октября—1 ноября 2013 года / [под 
общей ред. А. В. Сычева]. — Гомель : ГГТУ, 2013. — 188 с. 
ББК 74.48я431
СБО       1 
ЧЗ2        1 
ЧЗ4        1
81. Языкознание
43.  Беларуская мова : прафесійная лексіка / Д. В. Дзятко і 
[інш.]. ; пад рэд. Д. В. Дзятко. — Мінск : Тетралит, 2012. — 
230, [1] с. 
ББК 81.2Беі-923
ЧЗ4        1
44. Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь : 55 
000 слов . — Москва : АСТ, 2010. — 805 с. 
ББК 81.2Нем-4
ЧЗ4       1
45.  Современный англо-русский и русско-английский 
словарь : 40 000 слов / сост. С. М. Шведов. — Минск : 
Современная школа, 2008. — 863 с. 
ББК 81.2Англ-4
ЧЗ4       1
46.  Французский язык [Электронный ресурс ] : практикум по 
дисциплине "Иностранный язык" для студентов 
экономических специальностей заочной формы обучения / О. 
А. Козлова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Белорусский и иностранные языки". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
ЭЧЗ       1
— 63 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 811.133.1(075.8)                                    ББК 381.2Фр923
85. Искусство. Искусствознание
47. Сахута, Я. М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі / Я. 
М. Сахута ; [мастак В. Г. Паўлавец]. — Мінск : Беларусь, 2013.
— 255 с. 
ББК 85.12(4Беі)
СБО      1
87. Философия
48. Кирвель, Ч. С. Социальная философия : учебное пособие 
для вузов / Ч. С. Кирвель, О. А. Романов. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. — 494, [1] с. 
ББК 87.6я73
ЧЗ2       1
